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Isu Perlembagaan syor
kementerian agama Islam
Penggubalan undang undang perlu perbincangn Rajanegeri
BADANGAN penubuhan kemente
rian penuh bagi agama Islam
yang dikemukakan seorang per
wakilan pada Perhimpunan Agung ÜM
N0 menarik perhatian saya Islam ada
iah urusan negeri seperti termaktub
dalamTerlembagaan Persekutuan
Alasan bagi cadangan mengenai pe
nubuhan kementerian berkenaan se
perti yang dilaporkan akhbar ialah un
tuk membolehkan tindakan berkaitan
agama Islam berjalan lancar la juga
bertujuan mengelakkan percanggahan
pendapat di kalangan orang Islam sen
diri
Usul ini melahirkan implikasi Per
lembagaan yang besar ke atas kedu
dukan Islam dan Raja Raja Melayu
Adakah penubuhan kementerian seum
pama itu mempunyai mandat Perlem
bagaan
Sebagai sebuah negara Persekutuan
pengasingan kuasa antara Kerajaan
Persekutuan dan kerajaan negeri amat
jelas dalam Perlembagaan Persekutu
an Agama Islam dan pentadbirannya
terletak di bawah bidang kuasa negeri
Raja Raja bagi negeri adaiah ketua bagi
agama Islam Bagi negeri yang tidak
mempunyai Raja ketua agama masing
masing ialah Yang di Pertuan Agong
Dari perspektif sejarah kedudukan
Islam dalam pengasingan kuasa ini ber
laku kerana agama Islam yang sen
tiasa dikembarkan dengan adat istiadat
Melayu secara warisan dan turun te
murun terletak di bawah naunganRaja
la juga menjadi urusan negeri masing
masmg
Islam dan pentadbirannya tidak per
nah diganggu oleh sesiapa termasuk
penjajah Seiepas segala perkara lain
diserahkan kepada Persekutuan ketika
berlangsungnya proses rundingan ke
merdekaan dan penubuhan Perseku
tuan sebagai Raja Raja yang berdaulat
bagi negeri Raja mahu mengekalkan
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Islam dan adat istiadat Melayu di ba
wah naungan baginda
Sebagai menghormati permintaan
Raja dan perundingan semua pihak
yang menyertai rundingan kemerde
kaan bersetuju bahawa walaupun aga
ma Islam diiktiraf sebagai agama bagi
Persekutuan perkara berkaitan Islam
kekal kemas di dalam kuasa Raja di
negeri negeri
Seiepas kemerdekaan disebabkan
kuasa autonomi negeri mengenai Islam
dan pentadbirannya pelbagai kejang
galan berlaku Perkara berkaitan Islam
memerlukan tindakan setiap negeri se
cara satu persatu dan tidak ada me
kanisme penyeragaman yang aktif ke
tika itu walaupun ada institusi ber
kaitan seperti Majlis Raja Raja
Keadaan ini dilihat sebagai aspek
negatif mengenai Islam dan pentad
birannya di negara ini la juga dika
takan sebagai antara punca kepada
pentadbiran Islam yang tidak efisien
dan penuh dengan birokrasi
Ketidakseragaman undang undang
syariah antara negeri juga menjadi fo
kus kritikan Masalah ini semakin ber
kurangan dengan inisiatif jawatanku
asa teknikal dan kesedaran mereka
yang terbabit dalam pentadbiran Islam
Keadaan menjadi lebih baik dengan
penubuhan Jabatan Kehakiman Sya
riah Malaysia dan Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia
Banyak undang undang yang sudah
diseragamkan Setakat ini sekurang
kurangnya enam jenis undang undang
diseragamkan Undang undang itu ter
masuk undang undang prosedur jena
yah prosedur al keterangan jenayah
syariah keluarga Islam dan pentad
biran agama Islam
Dengan ada undang undang yang se
ragam ini kritikan terhadap pentad
biran keadilan dan undang undang Is
lam dapat diredakan
Pentadbiran dan penguatkuasaan
undang undang Islam ada kala masih
lagi menjadi masalah Keterbatasan bi
dang kuasa pihak terbabit menyum
bang kepada keadaan ini Sebagai con
toh dalam penguatkuasaan undang un
dang jenayah pegawai penguat kuasa
agama negeri hanya mempunyai kuasa
di negeri masing masing Sekiranya
mereka memerlukan saksi yang berada
di negeri lain di dalam proses pen
yiasatan ia memerlukan proses yang
lebih lama dan ini boleh mengganggu
proses penyiasatan
Masalah juga mungkin berlaku dalam
proses melaksanakan waran tangkap
Begitu juga dalam perkara berkaitan
pelaksanaan penghakiman sama ada di
dalam kes jenayah atau kes mal
Keadaan ini nampaknya akan ber
terusan kerana pengasingan kuasa
yang termaktub dalam Perlembagaan
Persekutuan Tetapi itulah hakikat
yang periu dihadapi
Walaupun wujud pengasingan kuasa
antara Persekutuan dan negeri seperti
saya sebut di atas Perlembagaan Per
sekutuan memberi kuasa kepada Par
limen untuk membuat undang undang
mengenai perkara di bawah bidang
kuasa negeri
Ini termasuk kuasa Parlimen untuk
melaksanakan perjanjian antarabang
sa yang disertai Persekutuan Namun
sekiranya Parlimen manu menggubal
undang undang untuk melaksanakan
perjanjian yang menyentuh mengenai
undang undang Islam ia hendaklah
membuat perbincangan dengan negeri
sebelum sebarang rang undang undang
berkaitan diperkenalkan di Parlimen
Dalam keadaan lain sekiranya ne
geri sendiri yang meminta Parlimen
menggubal undang undang tertentu
mengenai perkara di bawah bidang
kuasa negeri maka Parlimen boleh
menggubal undang undang berkenaan
Ada kemungkinan negeri boleh me
minta Parlimen membuat undang un
dang berkaitan Islam
Selain itu Parlimen mempunyai kua
sa untuk membuat undang undang ber
kaitan perkara yang terletak di bawah
bidang kuasa negeri bagi tujuan meng
galakkan penyeragaman undang un
dang secara umum Dalam dua keadaan
ini ia mungkin tidak menjadi masalah
kepada Parlimen untuk menggubal un
dang undang berkaitan Islam
Namun perhatian khusus perlu di
berikan terhadap kedudukan Raja Raja
sebagai Ketua Agama Islam Raja Raja
hendaklah sentiasa dibawa berbincang
dan tidak diketepikan sebelum seba
rang rang undang undang berkaitan di
ketengahkan
Hakikatnya Islam adaiah urusan ne
geri dan Raja Raja adaiah ketua agama
setiap negeri Oleh itu penubuhan agen
si mahupun kementerian pada pering
kat Persekutuan hendaklah sentiasame
ngambü kira kedudukan ini walaupun
mungkin ada kebaikan dari aspek mem
percepatkan urusan pentadbiran dan
keseragaman perkara berkaitan Islam
Secara pentadbiran penubuhan itu
tidak boleh membelakangi kedudukan
Raja sebagai ketua agama Begitu juga
kedudukan agensi yang berkaitan de
ngan agama Islam di negeri seperti
institusi mufti dan majlis agama Islam
Justeru permuafakatan antara pi
hak yang terbabit secara langsung me
ngenai Islam dan pentadbirannya di
negeri menjadi resipi utama untuk pe






di negeri menjadi resipi
utama untuk pelaksanaan
yang cekap dan berkesan
Penulis ialah Penolong Profesor
di Kulliyyah Undang Undang
Ahmad Ibrahim UIAM
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